PENGARUH KOMPETENSI GURU, MOTIVASI BELAJAR SISWA, DAN

FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA

KELAS XII PADA SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK





   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
   
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan interpresentasi hasil maka kesimpulan yang 
diambil dari penelitian dengan judul “Pengaruh  Kompetensi Guru, Motivasi 
Belajar dan Fasilitas Belajar  Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XII Pada 
SMK Muhammadiyah 1 Gresik Tahun Ajaran 2017-2018” adalah sebagai berikut. 
1. Kompetensi Guru berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XII Pada 
SMK Muhammadiyah 1 Gresik.  
2. Motivasi Belajar berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XII Pada 
SMK Muhammadiyah 1 Gresik. 
3. Fasilitas Belajar berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XII Pada 
SMK Muhammadiyah 1 Gresik.  
 
5.2 Rekomendasi  
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka 
rekomendasi dari peneliti dapat diberikan sebagai berikut. 
1. Bagi SMK Muhammadiyah 1 Gresik 
Dalam hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki prestasi 
belajar di sekolah melalui kompetensi guru, motivasi belajar siswanya dan 






2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi dengan menambahkan variabel Disiplin Siswa karena di SMK 
Muhammadiyah 1 Gresik siswanya dalam hal kedisiplinan juga kurang  
dan menggunakan teknik analisis data yang berbeda. 
Meneliti dengan populasi yang besar 
